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MÜLLER ROLF  
Az „államvédelmi múlt” a rendszerváltásban 
Előadásomban az ötvenes évek államvédelméhez köthető erőszak 
emlékezetét vizsgálom a késő Kádár-korszak memoárirodalmában és 
sajtóanyagaiban. Azt mutatom be, hogy e források a változó politikai 
környezetben miként reflektáltak a Rákosi-éra hírhedt erőszakszervezetére 
és „alkották meg” annak históriáját.  
Az 1988 és 1990 között megjelent sajtócikkek és az egyre nagyobb 
számban a nyilvánosság elé álló emlékezők által létrehozott politikai 
rendőrség-narratívákat egyrészt a verbális és a képi eszközök szintjén 
elemzem, másrészt számba veszem, hogy milyen tematikai csomópontok 
mentén beszélték el az államvédelmi erőszakot. Így tehát foglalkozok a 
különböző erőszak típusok megjelenésével, a „tettesek–áldozatok” 
beszédmóddal, a korábban tabusított történetek felemlegetésével, vagy 
egyes közszájon forgó „ügyek” újabb értelmezésével. 
 
